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Реферат 
Градович Дмитрий Сергеевич 
«Анализ мирового рынка нефти» 
Дипломная работа: 59  страниц, 6 графиков, 22 таблицы, 8 рисунков, 24 
источников, 3  приложения. 
Ключевые слова: НЕФТЬ, ЦЕНА, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, СПРОС, 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ОПЕК, США, ДОЛЛАР. 
Цель исследования: анализ мирового рынка нефти, выявление 
факторов влияющих уровень и динамику мировых цен на сырую нефть 
Объект исследования: мировой рынок нефти. 
Методы исследования: статистический анализ, сравнительный анализ, 
эконометрический анализ и прогнозирование. 
Полученные результаты: данное исследование показало, что 
глобализация мировой экономики привела к трансформации механизма 
функционирования нефтяного рынка. 
Область возможного практического применения: результаты 
полученные в работе можно применить для более точной характеристики 
происходящих событий на мировом рынке нефти. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
_____________________ (подпись студента)     
  
Рэферат 
Градович Дзмітрый Сяргеевіч 
«Аналіз сусветнага рынку нафты» 
Дыпломная праца: 59 старонак, 6 графікаў, 22 табліцы, 8 малюнкаў, 24 
крыніцы,3 дадатку. 
Ключавыя словы: НАФТА, КОШТ, ЭКСПАРТ, IМПАРТ, ПОПЫТ, 
СПАЖЫВАННЕ, НАФТАПРАДУКТЫ, АПЕК, ЗША, ДОЛАР. 
Мэта даследавання: аналіз сусветнага рынку нафты, выяўленне 
фактараў якія ўплываюць ўзровень і дынаміку сусветных цэн на сырую 
нафту 
Аб'ект даследавання: сусветны рынак нафты. 
Метады даследавання: статыстычны аналіз, параўнальны аналіз, 
эканаметрычнага аналіз і прагназаванне. 
Атрыманыя вынікі: дадзенае даследаванне паказала, што 
глабалізацыя сусветнай эканомікі прывяла да трансфармацыі механізму 
функцыянавання нафтавага рынку. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі атрыманыя 
ў працы можна ўжыць для больш дакладнай характарыстыкі якія 
адбываюцца падзей на сусветным рынку нафты. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй расчетно- аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
_____________________ (Подпіс студэнта)  
ANNOTATION 
Gradovich Dmitry 
"An analysis of the world oil market" 
Thesis: 59  pages, 6 graphs, 22 tables, 8 figures, 24 sources, 3 application. 
Keywords: OIL PRICE, exports, imports, demand, supply, oil, OPEC, the United 
States dollar. 
Objective: analysis of the world oil market, identification of factors 
affecting the level and dynamics of world prices for crude oil 
Object of research: the world oil market. 
Methods: Statistical analysis, comparative analysis, econometric analysis 
and forecasting. 
Results: This study showed that the globalization of the world economy has 
led to the transformation of the functioning of the oil market. 
Realm of the possible practical applications: The results obtained in 
this work can be used for more precise characterization of the events on the world 
oil market. 
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, 
and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
methodological terms and concepts are accompanied by references to their 
authors.  
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